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CHRON I Q U E… EN DRO I T
CHASSE
l Décrets
Décret n° 2001-551 du 27 juin 2001 relatif à la validation du permis de chasser et au plan de
chasse modifiant le Code rural.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 148, 28 juin 2001, pp. 10261-10263)
Décret n° 2001-552 du 27 juin 2001 relatif à l’indemnisation des dégâts causés par les sangliers
et les grands gibiers et modifiant le Code rural.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 148, 28 juin 2001, pp. 10263-10266)
Décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 relatif aux conseils départementaux de la chasse et de la
faune sauvage et aux fédérations de chasseurs et modifiant le Code rural.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 148, 28 juin 2001, pp. 10266-10268)
l Arrêtés
Arrêté du 27 juin 2001 portant statut de la Fédération nationale des chasseurs.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 148, 28 juin 2001, pp. 10268-10271)
Arrêté du 27 juin 2001 portant statut des Fédérations régionales des chasseurs.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 148, 28 juin 2001, pp. 10271-10273)
Arrêté du 27 juin 2001 portant statut des Fédérations départementales des chasseurs.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 148, 28 juin 2001, pp. 10273-10276)
Arrêté du 27 juin 2001 portant statut des Fédérations interdépartementales des chasseurs.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 148, 28 juin 2001, pp. 10276-10278)
Concerne : Yvelines, Essonne, Val d’Oise ; Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne.
ENVIRONNEMENT
l Décret
Décret du 9 juillet 2001 portant renouvellement de classement du Parc naturel régional des
Vosges du Nord (Régions Alsace et Lorraine).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 159, 11 juillet 2001, p. 11084)
l Arrêtés
Arrêté du 9 avril 2001 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Guyane.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 154, 5 juillet 2001, pp. 10739-10740)
Arrêté du 9 juillet 2001 portant création de l’Institut de formation de l’environnement.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 159, 11 juillet 2001, p. 11089)
Formation initiale des agents techniques et techniciens de l’environnement. Formation continue. Développer
des cycles de formation supérieure.
l Liste
Liste des sites classés au cours de l’année 2000 (Code de l’Environnement, article L. 341-1 à
L. 341-22).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 158, 9-10 juillet 2001, pp. 10966-10967)
EXPERTS FORESTIERS
l Arrêté
Arrêté du 30 mars 2001 fixant la liste des experts agricoles et forestiers pour 2001.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 105, 5 mai 2001, pp. 7105-7111)
PERSONNELS
l Décret
Décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 portant statut particulier des agents techniques de l’envi-
ronnement.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 155, 6 juillet 2001, pp. 10785-10789)
Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l’en-
vironnement.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 155, 6 juillet 2001, pp. 10789-10792)
Décret n° 2001-587 du 5 juillet 2001 modifiant les titres II, III et IV du Code rural et relatif aux
conditions d’exercice des missions des agents techniques et des techniciens de l’environnement.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 155, 6 juillet 2001, p. 10792)
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Chronique
POLITIQUE FORESTIÈRE
l Loi
Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 159, 11 juillet 2001, pp. 11001-11027)
l Arrêté
Arrêté du 10 juillet 2001 portant approbation d’Orientation régionale de production [Forêts privées
du Languedoc-Roussillon].
(J.O. Lois et décrets, vol. 133, n° 172, 22 juillet 2001, p. 12090)
REBOISEMENT - PLANTS FORESTIERS
l Arrêtés
Arrêté du 31 mai 2001 portant modification et radiation de peuplements forestiers et vergers à
graines au registre des peuplements porte-graines classés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 148, 28 juin 2001, pp. 10255-10261)
Arrêté du 30 avril 2001 portant radiation de peuplements porte-graines du registre des peuple-
ments porte-graines contrôlés.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 133, n° 172, 22 juillet 2001, p. 12090)
L’annexe peut être consultée à la Direction de l’Espace rural et de la Forêt – Paris ou au Cemagref – Domaine
des Barres à Nogent-sur-Vernisson.
